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Abstract 
The application is aimed to convert a distributed data or data with multiple variables, in XML format, into heatmap 
graphics on a computer display unit. The heatmap graphic lets the audience to better understand the content of a 
distributed data, with ease and appealing interface. Created using Adobe Flash CS4 and ActionScript 3.0, the 
application uses XML as the main data format for input and output. The application may also produced an output of 
heatmap graphics using PNG format. The main features of this application include reading/opening an XML input file, 
editing the XML input file, drawing the heatmap graphics, interacting with the heatmap graphics, printing the heatmap 
graphics, and exporting the heatmap graphics into PNG format. For the case study, a database containing film ratings is 
used. The application can also be used to convert other types of database, into heatmap graphics. However, the XML file 
used as the input file must follow the format and rules defined for the application. The generated Heatmap graphic has 
several interactive features such as: changing colors, pop-up window to help data value reading, searching, sorting, 
filtering data output, and some animations. 
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1. Pendahuluan 
 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dapat disajikan berupa angka, kata-kata, atau citra. Data sangat banyak 
ditemui dalam kehidupan manusia. Dewasa ini, data sudah dikelola dalam bentuk berkas digital dan disimpan dalam 
komputer.Semakin lama jumlah data yang disimpan akan semakin besar. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk melihat 
rangkuman data secara keseluruhan, terutama data terdistribusi yang berjumlah besar. Pada makalah ini, dibuat sebuah 
aplikasi sederhana yang dapat menampilkan kumpulan data terdistribusi dalam bentuk visual yang nyaman untuk 
digunakan oleh pengguna, baik yang sudah tergolong sebagai tenaga ahli maupun yang belum memiliki basis ilmu 
teknologi informasi. 
 
Aplikasi yang dibuat merupakan alat bantu untuk menampilkan data terdistribusidalam bentuk visual sehingga lebih 
menarik dan mudah untuk dibaca. Sehingga dapat mempermudah pengguna dalam mencari data dalam basis data XML, 
membaca tren yang sedang beredar di masyarakat, atau mengambil kesimpulan dan/atau keputusan manajerial. Target 
utama pengguna aplikasi adalah pengguna yang sudah terbiasa dengan penggunaan komputer dan memiliki pengetahuan 
dasar mengenai berkas XML. 
 
 
2. Tinjauan Pustaka 
 
Visualisasi data adalah proses untuk menampilkan kumpulan data dalam bentuk grafik yang terdiri dari garis, titik, warna 
dan berbagai elemen grafis lainnya[Tufte, 2007]. Grafik data adalah kombinasi dari titik, garis, sistem koordinat, angka, 
simbol, kata-kata, warna, dan bayangan yang secara visual menunjukkan kuantitas data yang terukur beserta dengan 
maknanya [Tufte, 2007].Dalam membuat visualisasi data yang baik, harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, dibuat 
dengan mengutamakan penyajian data daripada faktor yang lain. Data tersebut harus jelas, tidak ambigu dan konsisten. 
Kedua, apabila jumlah data besar, sedapat mungkin ditampilkan dalam satu halaman namun tetap koheren. Ketiga, grafik 
dapat menampilkan data dari berbagai level, dari tampilan luas keseluruhan, sampai pada level data yang detil. Keempat, 
grafik menonjolkan substansi data yang ditampilkan, bukan kemampuan desain grafis, teknik pembuatan, metodologi 
pembuatan, atau aspek lainnya. Kelima, grafik dapat mendorong pembaca untuk menarik informasi dengan cara 
membandingkan data yang sudah ditampilkan. 
 
Heatmap, secara khusus dalam makalah ini adalah heatmap dua dimensi, adalah grafik berbentuk tabel untuk menyajikan 
data dalam baris dan kolom secara simultan [Wilkinson, 2008]. Data yang ditampilkan dalam tabel tidak berupa angka, 
tapi berupa gambar dengan gradasi warna yang disesuaikan dengan skala nilai data tersebut. Umumnya yang digunakan 
hanya satu warna untuk satu variabel dalam heatmap. Sementara skala gradasi warna yang sudah secara umum diterima 
adalah warna gelap untuk nilai yang besar dan warna terang untuk nilai yang kecil. Namun pada praktiknya, ada 
penggunaan heatmap yang menggunakan lebih dari satu warna dan mengabaikan aturan skala gradasi warna tersebut. 
Pada pengembangan lebih lanjut, heatmap juga dapat dibuat dalam bentuk tiga dimensi.Heatmap sering digunakan untuk 
